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The Connecticut Agricultural College
Graduating
Exercises
Wednesday, June 18, 1913
Storrs,Connecticut
At 1111.45 U.
Program
CONCERT NUMBERS
March, Aida	 Verdi
Operatic Selection, Two Little Brides	 Kerker
Entr' Act, Clarke	 Loud
Intermezzo, Silv'ry Bells	 Botsford
PRAYER
Pastel, Menuet	 Paradis
COMMENCEMENT ADDRESS
by the Reverend Harris Elwood Starr
Orientation
Intermezzo, Poudree	 Popy
AWARDING OF PRIZES
Operatic Selection, Little Boy Blue	 Bereny
CONFERRING OF DIPLOMAS
1913Bachelors of Science
AUGUST FREDERICK SCHULZE, JR.
JOSE FELIX TAMAYO
Graduates in Agriculture
ROY CROWDY AVERY
JOHN HOBART BISHOP
TRUMAN FRANKLIN CHIPMAN
RAYMOND NELSON DEAN
THEODORE ANDREW EARLEY
CHARLES PIERRE HARPER
PAUL JULIUS HAUSCHILD
ALVAN WOLFENDEN HOWARD
RUBY IMION INGHAM
DONALD LEVERETT JUDD
THOMAS FRANCIS KEATING
EVELYN MARVIN LINSLEY
EVERETT DICKINSON MITCHELL
CHARLES OLIVER
JOHN WOOD PEASE
FRANK HALL PEET
LOUIS SAMUEL REINER
LAWRENCE EDWIN RUTAN
LE ROY RODNEY SANFORD
PAUL LAFARGUE SCHWARTZ
RALPH IRVING SCOVILLE
SOLOMON SHERMAN
GLOVER SMITH
ROBBINS AUGUSTUS SMITH
HERBERT GERALD STEELE
EDWARD ALBERT TJARKS
ROYAL ERLE TOMLINSON
WARREN JOHN VAN WAGONER
HORACE CLARK VIBERT
DANIEL EMORY WILLIAMS
FRANK VERNON WRIGHT
GEORGE WILLIAM ZUCKER
Graduates in home economics
MARGARET COSTELLO
GRACE KATHRYN FORSYTHE
School of Mechanic Arts
HOWARD LEWIS TRUEMAN
School of Agriculture
HAROLD ARTHUR BRUNDAGE	 WILLIAM MONTGOMERY McNICOL
WILLIAM HARMON CARRIER, JR. FRANK JULIUS RIMOLDI
EDWARD CONORD
	
LUCIUS WATERMAN ROBINSON
BENJAMIN PALMER DAVIS
	
WILLIAM TYLER SCHOFIELD
RUPERT ALLEN EMMONS
	
ELMER DAVIS SMITH
CARL WEAVER JEWETT
	 CLARENCE HENRY STONE
RUFUS RICHMOND KNAPP
	
BENJAMIN PORTER STORRS
JOSEPH LANGHAMER
	
DWIGHT BENEDICT WADHAMS
School of Home Economics
MABEL GENE GRISWOLD
MARGUERITE BLANCHE KENYON
SARAH MEHETABEL STANTON"
1913
Class Colors, Green and White
Class Motto, Semper Paratus
MUSIC BY THE
BEEMAN AND HATCH ORCHESTRA
